





本論文で考察する「随眠」（Skt.: anu㶄aya, Pāli: anusaya）は、仏教教義












まず辞書における「随眠」の語義を Critical Pāli Dictionary に確認すれば、
































































































































































































































































































































































MN.  ＝ Majjhima-Nikāya     PTS ＝ Pāli Text Society 
SHT  ＝ Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden unter Mitarbeit von 
Walter Clawiter und Lore Holzmann; herausgegeben und mit einer 
Einleitung versehen von Ernst Waldschmidt. F. Steiner, Wiesbaden, 1965.
Skt.  ＝ Sanskrit   
T  ＝『大正新脩大蔵経』　大蔵出版　東京 , 1924‒1932.
『倶舎論』＝ Abhidharmakośa-bhāṣya of Vasubandhu: Pralhad Pradhan（ed.） TSWS 






































































⑹　sakkāyadit. t.him.  kho aham.  bhante bhagavatā orambhāgiyam.  
　　 sam. yojanam.  desitam.  dhāremi. （中略）evam.  kho aham.  bhante dhāremi 
bhagavatā desitāni pañcorambhāgiyāni sam. yojanānīti.
⑺　kassa kho nāma tvam.  mālun
. kyaputta mayā evam.  
　　 pañcorambhāgiyāni sam. yojanāni desitāni dhāresi. nanu mālun
. kyaputta 
aññat i t th iyā par ibbā jakā iminā tarun. ūpamena upārambhena 
upārambhissanti. daharassa hi mālun. kyaputta kumārassa mandassa 
uttānaseyyakassa sakkāyotipi na hoti. kuto panassa uppajjissati 






⑻　 anusetīti appahīnatāya anuseti. anusayamāno  sam. yojanam.  nāma hoti. ettha 
ca bhagavatā sam. yojanam.  pucchitam. , therenapi sam. yojanameva  byākatam. . 
evam.  santepi tassa vāde bhagavatā doso āropito. so  kasmāti ce? therassa 
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tathāladdhikattā. ayañhi tassa laddhi  “samudācārakkhan. eyeva kilesehi sam.
yutto nāma hoti, itarasmim.  khan. e  asam. yutto”ti. 





⑽　例えば MN. 130 ではこの「仰向けに寝ている幼児」を見ることが、自身も生
まれを法とする者（jāti-dhamma）であることに気がつくきっかけとして語ら
れる。このようにこの語は生まれたばかりの子供を指すのである。
⑾　idhānanda assutavā puthujjano ariyānam.  adassāvī 
　　 ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinīto, sappurisānam.  
　　 adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto 
　　 sakkāyadit. t.hipariyut.t.hitena cetasā viharati, 
　　 sakkāyadit. t.hiparetena, uppannāya ca sakkāyadit. t.hiyā 
　　 nissaran. am.  yathābhūtam.  nappajānāti. tassa sā sakkāyadit. t.hi 
　　 thāmagatā appat. ivinītā orambhāgiyam.  sam. yojanam. .
　　以下同様に疑・戒禁取・欲貪・瞋恚についても説かれる。
⑿　tattha sakkāyadit. t.hipariyut.t.hitenāti sakkāyadit. t.hiyā gahitena     
　　 abhibhūtena. sakkāyadit. t.hiparetenāti sakkāyadit. t.hiyā 
　　 anugatena.  nissaran. anti dit. t.hinissaran. am.  nāma nibbānam. , 
　　 tam.  yathābhūtam.   nappajānāti. appat. ivinītāti avinoditā 
　　 anīhat.ā. 
⒀　sutavā ca kho ānanda ariyasāvako ariyānam.  dassāvī 　　
　　 ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto, sappurisānam.
　　 dassāvī sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme 
　　 suvinīto, na sakkāyadit. t.hipariyut.t.hitena cetasā viharati, na 
　　 sakkāyadit. t.hiparetena, uppannāya ca sakkāyadit. t.hiyā 
　　 nissaran. am.  yathābhūtam.  pajānāti. tassa sā sakkāyadit. t.hi 
　　 sānusayā pahīyati.
　　以下同様に疑・戒禁取・欲貪・瞋恚についても説かれる。
⒁　“sānusayā  pahīyatī”ti vacanato panettha ekacce “aññam.  
　　 sam. yojanam.  añño  anusayo”ti vadanti. “yathā hi sabyañjanam.  
　　 bhatta”nti vutte bhattato  aññam.  byañjanam.  hoti. evam.  
　　 “sānusayā”ti vacanato  pariyut.t.hānasakkāyadit. t.hito aññena   
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　　 anusayena bhavitabbanti tesam.  laddhi.  te “sasīsam.  
　　 pārupitvā”tiādīhi pat. ikkhipitabbā. na hi sīsato añño puriso 
　　 atthi. athāpi  siyā ― “yadi tadeva sam. yojanam.  so anusayo, 
　　 evam.  sante bhagavatā  therassa tarun. ūpamo upārambho 
　　 duāropito hotī”ti. na duāropito.  kasmā? evam. laddhikattāti 
　　 vitthāritametam. . tasmā soyeva kileso  bandhanat.t.hena 
　　 sam. yojanam. , appahīnat.t.hena anusayoti, imamattham.  sandhāya  



































⒇　『国訳』毘曇部 7（p. 427 註 20）では、この不染汚心時の凡夫性という課題が
有部における三世実有の考察の出発点となっていると考える。
　キーワード： 煩悩　随眠　随増　説一切有部
　　　　　　　（大谷大学大学院　博士後期課程仏教学専攻　　梶哲也）

